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Pedagogía social comunitaria y exclusión social
Hablar del modelo de pedagogía social comunitaria en contextos de exclusión y 
riesgo social nos remite a considerar esta praxis educativa desde la perspectiva del 
empoderamiento personal y comunitario. Este modelo se articula a partir de dos 
grandes finalidades: el aumento de la calidad de vida y el bienestar subjetivo de las 
personas y el fomento de cohesión social en las comunidades. 
La realidad de la persona en situación de exclusión es compleja, y por ello se requie-
re trabajar desde modelos pedagógicos de carácter comunitario. Se hace necesario, 
por tanto, la utilización de metodologías y de abordajes educativos que ayuden a 
las personas a consolidar competencias y habilidades necesarias en sus procesos de 
construcción de ciudadanía y de incorporación social. Incorporar a los más vulne-
rables y crear lazos de pertenencia y de cohesión hará de las comunidades un lugar 
seguro, justo y de crecimiento para sus participantes.
En este nuevo número se presentan algunas reflexiones sobre el modelo de pedago-
gía social comunitaria aplicado a centros penitenciarios y a programas de reinserción 
social en medio abierto. También se muestran experiencias concretas de actuación 
socioeducativa dirigidas a personas en situación de riesgo y conflicto social, que 
trabajan desde dicho modelo.
